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血敵 侃 (ええ姥) 水 谷を一事 (70人L)
寿徐
グうつマイト7JL,a /)金属層和 し谷殉 ′ C丈M(コ.Xと24 の しき低 温 で･7k泉分与と吸 収 し/
その吸射 て即 摘 私見が各色寸ろ ことを明らかに LT-/'子た こ爪Ljの杜 皆 Cyt, 吸収丁巾7,
朴手の冬何･f的大き丁,ぐ ′ 零点ノ晩転d)丸 い ,-J ろ㊨Jlと乳 用LT-u Jら に水煮吸収仁J ろ
亀阜fiL,Tr lL,も果4'吏化 と融良しノ 色希が炭哀痛O､弓/k衷介手 に且 帝勧 了 ろ こ とと子､L
I-" この免荷粛勧臥 二同化体知見 が 杏Tiする三'この電荷移動 を 左沢 d), 収 束吸浅 川 舶 本
勉果'=喝てろ練絹 i司L30､/こてろ1-tx)f=ノ C2.K王 水条とl吸収 プtT=ときJ)に紙如 L･と利恵
LI/I-
気絶
C3'K (ヨユ ニオンか-Jヾ イド社 J)SP-1 i伺い′ ニ温良活 で･谷板 LTこ V や.n拭珂i7ル ユ
ンTt良く且頑 したト.ライ7rIL･/クス (豊田や研)中で･威 1に京了見敦に神 レT-b山上3'東急 ′-i
鋼で昭 らJ17h/1, ふ たJてうて い7ルミニユ-ム 7オ イ ルか(ユー てあ ろ , J o)蕗 各 の重量
'摘 /√3Zいあ ′) ′ 試料の重さ.コ∫3程匁 rあカー こ叫 '/Lに且馬の象&,こC24情 人Jl′ そ
れL;乙熱量計Lて人山ろ rg目 鼻盈)Q 表射 本と排 乱したLOち′熱 スイッチ (2)とt,LU 7′
号の A,塊 (=装置して5)ろ針 でア ル ミ‥ 1 - ム フォ イJレに東 とあ (1h L
試diク7Kl=)や和 し/増 徴 LT-Jk泉気体と隼人 LT-u ,k泉の riカ を Jを化 ･J亡ろ二日こJ
I) , 吸 収Jk泉を五紙折 るニとが でLきろ!)今臥 = 00･T｡rrL14To什 のJk素足 て.･k､硬 と酎 J
っ た. こ.nL 亨の′k東吸収量L言 ′ C,4k(Hユ)之 み よか･､ClヰK(H2)に対応 していろ｡ 乞食 l二ノk条
cy.吸 収 T JITくd)ち . 1.SKIこきで試串 と冷k7して測定と朽行った . 劇良_最良範臥コ圧 -ik'
ZL一才)ろ.
盈呆･屠蘇
園2(コ比 熱 (C)り温 良 (T)枚 各促 i 斤､して いろ ,[<て軸 (コC/TZt､よ こ如 (1T'LzL･自麗 らJl
てあ ろ｡ この度)かL3C2AKTL3比熱 が
C/T - T 十 oLT之 一一----一一 日 )
で･あ らLわJJl,rJiよL^･.a.のJkl7滴 に幸路 し'-Lも3'卜 射 ろ了),J'素足の舶 Iて仲 行っ
て′比熱が食体 に射 nlろ峻和 こあhori… 払ヾい塙谷 (/morr)I-J 3, C頼 通両 頼子
Lt､′吏化せ丁.′3Kl寸血L,i aッ トト 型4比,斡叉帯が5'らhu17,.-8/反力があい堵令
(iCCTo叶 ) ∫-J3托約 0)値 がA 休 しして封 ユ鳩 LrJl,), Sl∫K村山 ?､う か こrf,施 D､jq,/ケす
る喚 句DY･みL吊 1ろ-いてL･Jへ3'場令もrg)胤 3臭､験ま具えが大きく東泉て守 T･八 ､･
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これらの史雛 如 ､う′′k泉吸収によろ- 卑隼 に射して久下の再 /こ為 iら山jB , 印
ち, 7k束臥岐阜 が ケT√い塙射 こt芯, p叫 さ れに･lく泉爪斬 量の十 イトとも仝･こ摘 していT,
い Tこれ.7ラ7L7-








i巾就 し′局 在 的 TJ-布地 欄tf .㌧′i与 i_ろ もの Lt巴･Jl爪ろy ニJILj句 1
ショ･,トト 私のVL純と与iて いろこい こ行ろ古qL終息Z机7?J
TZ,k泉と権現でt飯 如Ttろと こJIL;/k表Iaコ ヒ ー レ ントT.f格 }玖 如
比 熱 L各 体 関 に大きく7ろようにrJろ も91Lを zJLjJlろ _
の げLBっ きi紹止 し1, 叉康 埼良と 玖 良 し′舞い ､デー7解新 川 T｡
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